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^yiones japoneses vuelan sobre 
las costas de California 
||f# tienen ta intenciór ae asumir 
Lprotección de hu'eva Caleconia y l a i t i 18 m 
S san Francisco, 9.--Medio centenar de aparatos de 
t i -nnalidad desconocida han sido observados al ama-
P?!Sr al sureste de San Francisco. 
^ te Todas las emisoras locales de radio interrumpieron 
lce k-iscamente sus emisiones sin dar explicaciones de ello. 
3an «Mi oarecer se trata de aviones militares norteamerica-
jorfij^ que despegaban de los aeródromos de la ciudad con 
[irecoión al mar.—EFE. 
ERAN DOS ESCUADRI-
LLAS JAPONESAS 
San Francisco, 9.—De fuen-
te militar norteamericana se 
confirma que dos escuadrillas 
de aviones japoneses, forma-
das por quince aparatos cada 
una, franquearon durante la 
noche la costa de California, 
a! oeste de San José.—EFE. 




hm. Con este mismo título el 
ftp,Ílmistro-Secretario del Par 
i ido, camarada José Luis 
mis- |e Aírese, publica un inte-
yaraoi esanjísimo artículo en el 
ian¡ei úmero extraordinario que 
¡t0er-a¡I diario "Arriba" dedicó al 
¡^Ijército el pasado día 7. La 
de la-ascendenciá singular de la 
y tosí? que en él se mantiene 
ia§ ii idíca exactamente en que, 
:an li jarte de la extraordinaria 
3 a 'itoridad que por sí mismo 
y a 1 ane tan alta Jerarquía del 
MUS; irtido, ^gag expuestas 
ŝ h; ¡rtenecen a la auténtica y 
avj0 adicional doctrina falan-
msi Inicia su articulo el ca-
llos el arada Aírese sentando la 
rebatible realidad de la 
o3 ¡fiencia militar de la Falan-
la! H que desde sus primeros 
andamentos doctrinales has 
' ceu"0 a el heroico y supremo oom 
zaíor|K)rtamiento de sus últimos 
iiires, pidos ofrece una clara y 
eifüebcta línea de sentido de' 
pilicia. En realidad—afir-
el Ministro-Secretario 
"̂ Peieral—o hemos nacido 
pa ser milicia o tenemos 
jhiéifpws razones de permaneñ-
e8to*a en el mando y en la subs 
« ostencia de España". 
« Con resuelta claridad atar 
«-peltrabajo que comenta-
St03 ^ existencia de un afán 
¡Jiemigo, cuyos orígenes y 
ŷa intención no son des-
-^socidos, que siembra insi-
JJ3̂  y falsos rumores tra-
Fj*» de abrir una brecha 
Jfla que pudieran filtrar-
^ Ĵ aquinaciones adver-
RJBI propósito de la ma-
,Dr^ arranca precisamen-
-ae la evidencia que el ene 
S í.ene de nuestra invul 
Meibourne, 9.—La declara-
ción oficial de guerra de Aus-
tralia al Japón, ha sido pubu 
cada a ^ 17 (hora local).— 
Méjico, 9.— El departamen-
to de Asuntos Exteriores ha 
entregado el pasaporte al em 
bajador japonés.--EFE. 
X X X 
Londres, 9. — El Gobierno 
' griego de Londres ha acorda-
i do romper las relaciones di-
I piomáticag con el Japón— 
X X X 
j Pretoria, 9.—La Unión Sur-
i africana ha declarado la gue-
rra al Japón, Finlandia, Ru-
mania y Hungía, según acuer 
1 do del Consejo de Ministros, 
* X X X 
\ Panamá, 9—La República 
del Panamá ha declarado la 
i guerra al Japón.—EFE. 
MEDIDAS DE DEFENSA 
PASIVA 
Tokio, 9.—El Cuartel Gene-
; ral Imperial, anuncia que han 
l sido adoptadas medidas de de 
i fensa pasiva en determinadas 
» zonas dea norte y suroeste de 
Tokio.—EFE. 
arlan s París 
FUERZAS NAVALES J A -
PONESAS A LO LARGO 
DE LAS ISLAS A L E U T I A -
NAS 
Vitoria, 9. (Colombia britá-
nica).—Las fuerzas navales ja 
pcnesas han sido observadas 
ato largo ée las islas Aleulia-
nas.—£F& 
Las relaciones ñipólo-
viéticas JO yariarán 
Tokio 9.—El portavoz del departamento de informa-
ción ha declarado a los corresponsales ¿te prensa extraña 
jera lo siguiente: 
"Estimo que las relaciones entre los soviets y el Ja-
pón, continuarán siendo las mismas que hasta la fecha yj 
se basarán esencialmente en el tratado de neutralidad"* 
Seguidamente añadió que el gobierno japonés no re-i 
conoce la declaración de guerra hecha por Costa Rica, 
"Por lo que te refiere a nosotros—siguió diciendo—no 
estamos en guerra más que con los Estados Unidos y el 
Imperio Británico*^ Puso asimismo de relieve que las 
autoridades japonesas ponen su mejor voluntad para 
garantizar la seguridad de los súbditos pertenecientes % 
los países en guerra con el Japón, tanto los funcionan 
das diploiiiátlcos como los 
Co 610 
ro soiemnememe 
cíonal del S.E.U. 
Presidió el acto el Vkesecictaiio 
que pronunció un interés I S O 
Alcalá de Henares, ft.—fEl . apertura en él paraninfo, 
í^^dad, siempre que lo-
r*"* mantener la unidad 
i^sa y absoluta de lo 
ei camarada Arrese va-
ipífPP "Cementos más 
uehv»dos y actuales del 
o Pi V-'68*0 65: d Oaudi-
i-p1 ¿.jercito y la Falange. 
Ma^que t1 ^migo no 
ks eí vjr8̂  acechansa^—«l-
feb^11115^-Secretario— 




' f t ü t f a * ; ^ ^ ^ íc t ica 
- ^ L ^ la to^T^ ^estra •̂mmmmmmmmmmmmm 
" ^ t í S r ^ T ^olttble ¡ En las costas del mar de 
Vichy, 9.—El almirante Dar 
lan ha salido para Parí».—Efe. 
Quinto Consejo Nacional úel 
'ó. E. U. ha comenzado esta 
mañana sus tareas en e} 
paraniníc de la Universidad 
de Alcalá, con asistencia del 
vicesecretario • general del 
Partido, camarada Luna, en 
representación áéL ministro 
secretar.- general de Falan-
ge Española Tradicionalis' \ 
y de las J. O.- N-S., Delega-
do Nacional del Frente de 
Juventudes, Jefe Nacional 
accidental del SEU., fundi-
dor del SEU. camarada Gu-
mersindo García, los jefe: 
úe Milicias tenientes coro-
neles López Tienda y López 
Pando y otras jerarquías, 
autoiidades y representan-
tes da Alemaniá e Italia. 
En primer lugar se cele-
bró una misa en la iglesia 
r.e los Jesuítas y a conti-
nuación, por la histórica ca 
lie del Bedel, se traslada 
ron las jerarquías y autori-
dades locales a la Universi-, 
dad, donde a las once y me-
dia comenzó la sesión de 
El salón estaba adornado 
con tapices del Palacio Na-
cional, sobre los que resal-
taba en el centro el águila 
del SEU., bajo la consigna 
"Estudio y Acción*' y ios 
bustos- del Caudillo y José 
Antonio. 
Habló primero el aleial-
de de Alcalá de Henares y 
Jefe Local de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de 
las J. O. camarada 
Cayo del Campo, que dió la 
bienvenida a los asistentes 
al Consejo en nombo» de 
la ciudad. 
* Inmediatamente después, 
el Jefe Nacional accidental 
del 3EU., que había antes 
tomado el ruramento a los 
delegados en la forma de 
ritual, deepuéo de agradecer 
el saludo de la ciudad, hizo 
un emocionado resumen de 
los Consejos pasados, cele-
brados en momentos difici-
lísimos y duros de las pri-
meras Loras, y durante las 
tareas de la guerra y puso 
de relieve la importancia 
del último, celebrado en 
San Lorenzo ¿el Escorial 
junto a la tumba del Fun-
dador, en el que se sentó la 
consigna de oue la Revolu-
ción Nacional - sindicalista 
ka de hacerse por la juven-
tud que hizo la guerra y 
'dió su sangre primero en 
aquellos jefes de centu-
ria y luego en los gloriosos 
oficiales provisionales. "Pa-
ra is vBgpea&aóti fié tm mstuá hemos venido 
á este glorioso paraninfo 
la Universidad alcalaim 
L a visita 
de Seirano í ú ñ e r 
U N ESAS 
a 
ÜJ baceta, 9.-En la refe-
Maoia de la visita del 
presidente de la Junta 
iPoMtioa y miiiisiro de 
Asuntos Exteriores a AU 
bacete, se ha sufrido urt 
error de transmisión al 
afirmar que el señop Se« 
rrano Súñer asistió a ta 
colocación de la primera 
piedra de un sanatorio 
antituberculoso, Cuyas 
obras comenzaron hace 
más de un año, Ifeblendo' 
girado al mismo ahora 
una visita, que el vecin-
dario de Albacete agrade-, 
ció vivamente. Cifra, 
EL GENERAL 
ISGARDO 
HA VISITADO A 
HITLEE 
™ «xuujoHmie ¿ n l s t  l r  Azov, soldados alemanes lim- Í ae ui 
Tokio, 9.-E1 n.bierno ja-
ponés ha <l«ciaid0 ^.creación 
d a j^tmea d» 
Í Berlín, 9.—El Führer y jefe supremo de las 
| , fuerzas armadas alema-
| mas ha recibido en su 
i cuartel general al gene-
| ral Moscardó, heroico de 
¡ f en sor del Alcázar, que 
* regresa del frente sovié-





Las camaradia Magdalena 
Flórez Alvares, María Luisa 
Jiménftí Fernandez y Tomasa 
García Carrera, se présenla-
rán sin falta hoy miércoles, 
día 10, en esta Delegaeión Pro 
vincial de la Sección Femeni-
na rJotó Antonio, 36) para un 
a«nnto de interés. • 
t 
JLa señora doña AMPARO RO 
3)RIQUEZ VILLAYANDRE, 
falleció en Boñár (León) en la 
iDciadrugada del día 8, habien-
do recibido los Santos Sacra-
jíientos y la Bendición Apoe>-
tóliea. (D. E. P.) 
Sn desconsolado esposo, don 
¡LaUi'üaátí P. Romero (Ingenie 
ro Industrial); hijos, Asun-
ción, Mercedes e Isidro (¡Secre 
tario Sindical y Delegado de 
Propaganda); primos, sobri-
nos y demás parientes: 
Ruegan una oración por el 
eterno descanso de ÍU alma. 
Razas 
1.100 en el Cuerpo de Telé-
grafos, con 4.000 pesetas. 
¡l'Soío para oficiales, subofi-
fc'ales y sargentos provisiona-
les y de éomp'emento). 500 de 
porteros de Ministerios Cm-
pes, con 4.000 pesetas. (Para 
Üx-combatíenles), y 40 df. 
jetones camineros, para toda 
(ciase de personas. 
Informes y adquisición d 
nocumentos: 
HQEKCm DE NEGOCIOS SOTC 
Santa Nenia. — LEON 
B o le tii i 
Informativo del S. E. M. 
SECCION ADMINISTRATE 
VA DE PRIMERA ENSE-
ÑANZA.—LEON 
Se interesa la urgente pre-
sentación de doña Dámasa Oti 
lia Aparicio Merino, maest.-,a 
de Panticosa, provincia de 
Huesca, para notificarlé un | 
asunto de interés, en esta Sec-
ción. 
—Por la Dirección General 
de Primera Enseñanza ha sido j 
desestimaba la pítición suserí 
ta por varias opositoras apio-
badas en las últimas oposicio-
nes, que solicitaban preferen- \ 
cia para ser colocadas interina 
ment" y a la vez que se les ha-
ga sabor ae obsténgsjj de ha-
cer peticiones en tal sertido, 
hasta c¡ue por la Superioridad 
se disponga su preferencia v 
Cvíloeación. 
TURNO DE FARMACIAS 
Tumo de una a tres, del lía 
9 n fin de semana: 
Sr, Burón, Ordoño IT. 
Sr. Magdaleno, C. de la Rúa 
Turno u" noche durante to-
da la semana: 
Sr. A.. Luengo, Generalísi-1 
mo Franco. 
HIERRO.-O. A. - MADRID 
Carp:níf':i metálica, ver ta-
ñar pnertas. ritrinaa. etc.. ere 
Presncnestos prfltfs Dele^at 
comercial de r»*nfft*, D M \ . 
MTEl G DITAL. Avenida 
República Argentina. 10. Ü*.1 
Por ios m La Faírooa del Eí¿ del Aire rc 
Con asistencia de las auto-
ridades y numerosas represen-
taciones, militares principal-
mente, tuvieron ayer lugar, en 
la iglesia de los Oapuehinos, 
piadosos funerales por las al-
mas de los muertos pertene-
cientes al arma de Infantería. 
La fuerza del Regimiento 
de Montaña, sin armas, y eon 
la banda de cornetas y tambo-
res, asistió al piadoso acto de 
la misa de "Réquiem", muy 
emotivo dentro de su sencillei!:. 
Ofició el capellán de dicho 
Regimiento, 
líe aquí el programa de los 
actos que se celebrarán hoy en 
el Aeródromo de La .Virgen 
del Camino con motivo de Ja 
festividad de Nuestra Señora 
de Loreto, Patrona del Ejér-
cito del Aire. 
A las 10,30 horas, M'sa so-




Avenid' del Oneral Sanjurjc 
núm. 16 2? izquierda (Al ladt 
del Cine Avenida Consulta 
partido de f ^ ^ J 
selección del p ^ / 1 ' 
la Maestranza y * 1 1 ^ 
a Escuela de A* E % 
las 13,30, ComtdaT?< 
mostraciones d e ^ l ^ . l 
consistirán en e i , tl^oI 
locidad, carrer¿ar¿e?M.L 
, tos de altura Zh! tom 
!tud, sal^d'e n í ? 
l i en to de disco t f '18) 
Ide Jabalina v p a r t & S 
cesto, haciéndo ad0pdeH 
ción el reparto de J ^ l 
las 19,15 tard. 
en el Cinema Avenida dej 
Día 11, a las 10 W0 
por los caídos del 





ALEMANA DI DINAMOS Y FAROS 
e Sociedad'Í^ABAJADOS 
Por D. Antonio Morán, in- En_lel ^ffimen de 
flustrial de Asíorga, v para su familiares eB.contrar¿ 
hijo Lorenzo, ha sido pedida f ^enaa por las 
la mano de la bella y simpáti- tu l ™ 1 * ; 
ea damá astergana señorita ^n Preinií> si el núa€rMe j , ALO 
Adelita López, hija del tam- lo implicara. W'cc. 
bien industrial de Astorga 1 Y un préstamo Nupcitf «J Precl 
. Máximo López. 
Entre los novios se cruzaron 
valiosos regalos. La boda se ce 
lebrará el día 8 de enero. Re-
eiba el futuro matrimonio núes 
tra más cordial enhorabuena. 
í « p t e » € n » * o r e p « r c t » p « A « 
ERNESTO KBRACKER 
8 A'í C E t O N A l 
NECROLOGICA 
En Roñar falleció el pasado 
día 8 la distinguida señora 
doña Amparo Rodríguez Villa 
^andre, esposa del ingeniero 
industrial D. Laureano F. Ro-
mero y madre de nuestro que-
rido camarada el Sccrctrrio 
Sintilcal y Delegado de Propa-
ganda en Roñar, Isidoro, a 
ACí 
fin. co 
la celebración del mM 
nlo si en tu préviasoliS PAT̂  




• i Los 
C llcionar 
Oficiai 
Aprobado por la Goal 
Municipal de Solares y C 
misión Permanente del 
. Excnlo. Ayuntamiento»^ 
quien enviamos el t&stimcmo sesiones celebradas los i ̂  ^ 
de nuestro sincero pésame. 
i* 
MECANOGRAFIA,, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franí»^ 
ípaile Valencia de Don Juaru 
m VENDE Balilla y üppel 
íitp. Argentina, núm. 10 6 te-
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen 
CIUÜÚ, miel, cera, sacos, plan» 
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
jVaíentín Gutiérrez).-León. 
TUBlSIíK) Citroen semi-nue. 
TO. se vende. <íarage Manza-
no. Santa Nonia. 
BE VENDE camión Cbevrolei 
alier flotante, bien calzado 
nformes: Garase Chevrolet. 
En'Madrid. PENSION FILO, 
selecta, confortable, económi-
ca. Plaza Santa Ana, 17. (Vi-
lla Rosa). 
SE VENDE coche Citroen dt 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, iniormes y pre-
e\0é: "Garage Zuazo". 
VIVEROS de ti males. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
fieza (León). 
MUEBLES, baratos vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don Gu-
tierre, primero, izquierda. 
CITALLADO llevará encargos 
días alternos Madrid-Vallado 
Üd-Palencia. Avda. Condes Sa 
«fasta, núm. 2. 
MAQUINAS r bir compro. 
Valeriano Campesind. Aveni-
da de Pale»*ia. Teléfono 12Ó6. 
iil ilî ifk • * • 
SE COMPRA toda clase de hie 
rros viejos y metales. La Ro-
bla. 
BE VENBÉN cerdos de cría, 
legítima raza "York". Cubos. 
24. León. 
TRASPASO Café Iberia, potj 
no poderlo atender su dueño. 
Razón en el mismo. Calle la 
Paloma, núm, 11. 
DESEANSE dos huéspedes fi-
.ios, buenas habitaciones, ba-
ilo. Santiesteban y Ossorio, 12. 
3.° Dcha. 
PERDIDA de un perra de cu-
za blanco f naranja, atiende 
por MSir, raza pachón. Rué-
gase den razón: a su dueño, 
Cubos, núm. 24, León, donde 
se gratificará. 
SE NECESITA ama de cria. 
Informes esta Administracióy. 
SE VENDE estantería y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo, 1. 
Casa Rubio, 
TRASPASO frutería, Rodrí-
guez del Valle, núm. 21. Infor 
mes en la misma. 
LOCAL urgé propio taller, no 
importa sea interior, capaci-
dad aproximadamente 100 me 
tros cuadrados. Ofertas: Telé-
fono 1879. 
SE TRASPASA matrícula de 
Bar Restaurante, con 25 racic 
nes. Informes: Bar Cervantes. 
SE VENDEN cien miliares dr 
teja curva en la tejera de Je-
rónimo Jubete en Sal daña (Pa 
lancia j . 
su S: 
Por D UCn 
SI G 
fcio, T: 
SE TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillen. 
3. Solares Roldan. 
SE NECESITA criada de ünófc 
40 años en IXospital de Orbi-
go. Casa Requejo. 
TRASPASO en el sitio máh 
oentrico de Veguellina de ür-
bigo, y contando con una asi-
dua concurrencia de lo más se 
lecto de personal, se traspasa 
el Bar Asturias, en la plaza 
del mercado. Por su situación 
es el punto de reunión del per-
sonal de categoría distingui-
da. Para tratar sobré ello con 
el dueño del mismo Bar. 
PLYMOUHT 19 H.P. moder-
nísimo S. P.̂  excelente, maleta 
para instalación gasógeno, 
vendo. Generalísimo Franco, 
14, 3:°. León. 
LOCAL para almacén y otra* 
dependencias tomaría en 
arriendo en término Trobajo a 
Armunia. Valeriano Campesi-
no. Avda. Palencia, 1. Teléfo 
no 1256. León. 
CERTIFICADOS penales. Ul-
timas voluntades. Documen-
tos. Expedientes. Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita-
ción Administrativa, Alfonso 
X I l . 32. Madrid. 
CAPUCHA con bufanda encar 
nada de lana extravióse el 
viernes 5 desde Carmelitas a 
calle Bayón, se gratificará eŝ  
pléndiflltnente entregándola 
General Mola 2. Pial. 
veintiuno del pasdo niesgn¿ 
Noviembre y Pñmero ^ Qoe 
mes de la fecha, respec#â  
mente, el Padrón sog • a P 
LARES Í5IN EDIFim 
rrespondiente ajos w 
1940 y 1941, donde 
cluído el recargo de 
NECESITASE ama de cría en V l I m p u e ^ J 
Estación Veguellina. Razón: ^ a f f ^ a r g j 
tablecido por la ^ • Benito del Pozo SE VENDE casa económie» 
en León. Se admiten huéspe-
des. Razón en esta Administra 
ción. 
TRASPASO frutería por en-
fermedad de su dueño. Razón 
sima m^f**ff^ de León, en virtud de u hom 
puesto en los ĉU1prVD y E 
y 235 del Estatuto J^omae 
Sal; se p o n e ^ c ^ . ^ , 
tra 
to de los contribujg 
referido toP^^%ffle 
Alvaro López Nunez. nüm. 1 un plazo de ^ {j¿aW^A Ta i 
EXTRAVIOLE lentes, trayec- día veintiséis ü î ¿ w, a f to Casa Lorcnza a a Ordo  mes,d  D l d e ^ 
ño TI. Ruégase devolución es- ^ c i ^ e d S 1 ^ 0 - -
nove! 
® día 
U Administración, se gratis g ^ a c í ó ^ n ^ , 
SE VENDE máquina T>ara fa- fin def Perr 
bricar caramelos, movida a ma ^ cantas Jus^ ^ l ^ r a 
no y a motor, nueva, con 2 jue ciones Se p r ^ S ó n ' 
gos de rodillos. Razón en Sao- t;ra d i su clasl:¿t<>ndo r ^ a 
ta Ana, ?4. T êón. . clusiones, ^ jación 
COMPRAMOS motor 10 H.P. ¡pasada es^mación 
™rn ^t» ..rr.nn̂  de León. I atendida seOT0 o 
na 7 se P^f^éión 
«le c, 
lista. de picie^u 
T O VK 
Di 
pa a esta tóme te  
Santa Ana, 24. León. '̂tĵ o cu' exaccio ' r » , 
AURORA García. Bordadora ^ef,!<aSU „sr/de 
a mano. Calle rtel Fuero, nú-, v%"7pl ( t Españf LÍ|As sLe 
mero 9. (Al lado del Sanato j r¿iucí6ti Naci^ai-3 Hora 
¿o D. León). v 'li t J ntcie^it 
VENDO coche de niño. Bar 
Porma. San Francisco. 
VENDO tablones de roble al-
bar de 4 a 10 era. ancho por 
1,80 a 33/2 de largo. Para* tra-
tar: Herrería del Crucero. So-
lares Picón,•núm. 8. 
VENDO cabra, raza íecher», 
tres años, leche fresca seis 
PBANOIS^ DB. 
Partos y «D cuartillo* diarios. Razón: Sán ' muje . Con^ ] b o e P ^ ^ 
CHstóbal dt la Poluntera. Dio S a 5. R ^ V t f " n^ 
&isio Fuerte^ 1 wmeiü̂  J-B* 
clí. 
p i ir* • 
cimientos y í f ansportes 
r e v u e l a f de I e ó n 
Negociado: ABASTOS. 
T 
C A P I T A L 
de 
Circular número 280. 
Ü'f A'partir €el día 10 se podrá retirar de los establecí-
Wos que cada uno tenga asignado como proveedor y 
mira entrega de los cupones números 4 de patatas, 4 
legumbres y 12 de comestibles, los artículos si-
jentes: 
ACEITE.—A razón de ÜK OCTAVO de litro por ra-
V contra entrega del cupón número 12 de comesti-
bles'al precio de 4 pesetas litro. (Importa la ración 0,50 
Hetas). 
i ALUBIAS PINTAS.—A razón de 250 gramos por ra-
ion. contra entrega del cupón número 4 de legumbres y 
, j precio de 2 pesetas kilo. (Importa la ración 0,50 pe-
óllrn PATATAS.—A razón de 5 kilos por ración, contra en-
ega del cupón número 4 de patatas y al precio de 0,68 
setas kilo. (Importa la ración 3,40 pesetas). 
IMPORTA LA RACION INDIVIDUAL DE TODOS LOS 
TICULOS A SUMINISTRAR CUATRO PESETAS CON 
ARENTA CENTIMOS. 
* Los Eres, detallistas antes de hacerse cargo de este 
llcior.amiento, rendirán cuentas del anterior, por medio 
1 su Sindicato, conforme se les tiene ordenado, 
í Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
Icen 9 de Licicmtre de K41. 
Kl Gobernador Civil interino. Jefe Provincial del Ser-
5iot TEOFILO ESCRIBANO. 
el mercado nacional las ta-
rifas de precios maximoi 
de azulejos y las condicio-
nes de clasificación y venta 
Circular núm. 276. 
La Secretaria General 
Técnica del Ministerio de 
:ndustrii* y Comercio ha re-
suelto, en uso de las atribu 
cienes que le han sido con-
reridas. autorizar a los fa-
bricantes de papel, a ven-
der el papel destinado a la 
impresión de periódicos dia-
rios, importado de Alema-
nia al precio de 117,37 pese 
ñas los 1.00 kilos, .impuestos 
le usos y consumos aparte. 
L a c a p i l l a 
C r i s t o de l 
d e l Santo 
a V i c t o r i a 
Días pasados estuvieron en 
la antigua capilla del Santísi-
mo Cristo de la Victoria en la 
calle del Generalísimo, coloca-
da sobre parte de lo que fué 
la casa solariega del insigue 
Patrón de la Ciudad de León 
San Marcelo, centurión, már-
tir, el arquitecto municipal y 
el concejal Sr. Vallejo, encar-
gado como representante del 
Ayuntamiento, de las gestio-
nes para llevar a cabo la ree-
tauraeión de dicha capilla, 
obra tantas veces defendida 
en PROA. 
La capilla, que antiguamen-
te fué tan venerada, se halla 
en deplorable estado. 
Habrá que pintar y anfr 
glar aquello para adecentarlo. 
Después, parece que una 
combinación de luces ilumi-
nando la imogen permitirán i 
ésta destacar durante la noche 
su figura trágica y alarg.- na 
que, a pesar, de sus faltas de 
belleza anatómica, refleja una 
gran dulzura. 
Por el día scr4 más difícil 
ver la imagen por la mucha la 
bor que tiebe la reja de la vi-
driera. 
Es de esperar que pronto re 




na Primera marca española. 
Suero de Quiñones 5. León. 
cfarefe feones 
"Reiviodicacipnes de España 
y Circular núm. 274. ciña ds Precios del Mlr.iste-
|jei no, y previo infonne de ia 
T0 A Secretarla : ¿neral Téc ¡Comisión Reguladora de lob 
J, ta del Ministerio de In-[producioi Pétreos, ha re-
ffies stria y Comerció, con ob-! suelto, en virtud de las atri 
•Q ío de unific r para toda j miciones que le han sidó 
)ectl paña los precios de azule- i conferidas, señalar, con ca-
pe ¡ e, a propuesta de la Ofi- rácter general, para todo 
V I D A E T E R N A 
JNovena a Santa Lueía, 
los ln , 0i;dé Santa ^"cía, vir 
Prof m.mártir' abogada contra 
l 1S ̂ ,visla' se cê ebra-
tes 
ie 
fnora od Mer.ado Nuestra .... ln devo-
J, tradicional novena, desde 
- J QJ'a 11 ai 19 del actual. _ 
lH ocho de la mafirna^a 
r-JJ'sa de comunión. Por la lar 
1 VT» a las siete, ei ejercicio de 
¿L1?0^"», con Rosario, ele. 
V,® día 13. fiesta de lu santa, 
n»- i«a solemne a las diez y me 
8 í 1,*COn sermón de Don Aure-
eJ,̂ err€ras- Ai final, se dará W adorar l en nía. 
o íBora 
5 
^ reliquia dg ly 
Triduo misional, — Durante 
los días 42, 13 y 14 se cele-
brará en Sa vado¿ de Pzlat 
cel Rey un triduo en honor de 
San Francisco Javier, Pairo» 
no de lag misiones. 
Lu misa de comunión .será 
a '-es ocho. 
Por la trrde, a las siete, Ex 
posición de S. D. M., Rosarir 
y sermón de Monseñor Don 
Angel Sagarminaga, director 
nacional de '-as Obras Ponli-
(leiâ i fisiónale». 
Antes de leer el libro de 
A-eiiza y Castielia, "Reivin-
dicaciones de España", se 
me advirtió: "Bueno, pero 
muy apasionado. L3 falta 
frialdad objetiva". Y ape-
nas inició la lectura, loo 
autores me anuncian tam-
bién que hay mucLa pasió.: 
en sus páginas. Con lo que 
uno cree encontrarse ante 
un panfleto voluminoso, 
más cargado de insultos que 
de r •sones, y más denso en 
argumentos. senti:.ientales 
que en datos históricos o 
aportaciones de tipo cientí-
fico. 
Pero la verdad es que. 
Por tal razón son objeti-
vos, en la aportación de da-
tos, citas, documentos y ra-
zones .que justifican nuestra 
voluntar de ser lo que fui-
mos—lo que en realidad so-
• os pese a apariencias ex-
ternas y a olvidos imperdo-
nables—; pero se acaloran 
con noble pasión patriótica, 
cuando se trata de hacer 
valer ante nuestra propia 
conciencia o la de los otros, 
est' razón que nos asiste. 
Por ello claman con in-
domable energía, contra 
quienes hablan de la deca-
dencia española, y recuer-) 
uan—de modo apasionado— 
contra todo lo supuesto, nos: que nuestro declinar no es 
hallamos nte una obra de ¡ decadente, alno consecuen 
la más absoluta seriedad y 
de la más estricta solven-
cia. Y si la pasóin acorra 
por todíjs y cada una de 
sus pácinas, no es para de-
formar los hechos, sino pa-
ra prest' ríe el calor de una 
juventud c»e ousrcr y 
quiere con toda su alma. 
Las arentnw ifmes» libera-
les espanoiaó, a merza de 
ser frías y objetivas renun 
cían a lo español , y hasta se 
avergonzaron de nuestra ra 





, Guardia y 
celebrará, en la IVeal 
mañana jueves se 
?2iii*Ti(io del mes, su función de 
por Alumbre.' 
ocho y media, la mi-
SflĴ e comunión Por la tarde, 
-•̂ -s seis y media, función de 
aora Sania, con sermón óel 
Bireclor de la Asociación. 
^ G0SS10 
,c á̂ hctoT por OPOSICION del 
2J Jatorio Antituberculoso df 
W1* L̂eÓT1)- Consulta en 
Quienes 
,quiabierJ5S y extasiados an-
-H~H"H"J-K-A-H Î-5-K->«:-:-K-X- ts el poderfo inglés o la 
influencia francesa, creían 
«* d mal gusto recordar que 
brltánl-os y galos habían 
sentido envidia de nuestro 
Imperio y de nuestra cultu-
ra. La objetividad consistía 
para estos desgraciados com 
patriotas nuestros e. no ver 
sino 19 bueno de fuera y re-
saltar e n sádica comnla-
cencia nuestros posibles 
errores de hoy o de ayer. 
Areilza y Castiella se al-
'zan contra este modo de 
ser y entender nuestra his 
torla, para realizar un do-
ble cometido: fijar, en pri-
mer término, los alcancen 
irrevocables reivindicaciones 
espalólas, y despertar, des-




Para solicitar el i1~ 
tulo que concede los 
beneficios a las fami-
lias de 6 hijos en ade-
lante, diríjase a la 
AGENCIA 
flNTflLgSl 
cia de U derrota. No es que 
los españoles perdiéramos la 
potencia imperialista ni nos 
abandonasen las cualidadrs 
que nos llevaron a la ex-
pansión espiritual y de cul-
tura en todas las direccio-
nes de la rosa de los vien-
tos. Tuimos—y esto es to-
do—vencidos po? el enemi-
go exterior, después de ura 
lucha persistente y agobia-
dora, en que se unieron con 
tra nosotros, todas las envi-
dias, todos los odios, todas 
las heterodoxias europeas. Y 
en la que no siempre se gi'ar 
daron las normas elem^rts-
les del derecho y la moral. 
Pero pues aue solo de un 
accidente externo se trata, 
y en nada quedaron afecta-
das nuestras intrínsecas 
cualidades de pueblo-impe-
rio, fuerza es saber lo que 
nos corresponde para recia 
marlo y formular esta re-
clamación, tan apasiona-
damente como cualquier in 
dividuo exige, en su vida qr 
diñaría, la devolución de 
cuanto so le arrebató contra 
j - ü c i a . 
Do esta maravillosa ron 
junción de objetividad y 
acento emotivo, que los au-
tores de "Reivindicaciones 
de España" han logrado en 
su libro, nace otra tercera 
cualidad, ciertamente pocas 
no la pasión de los hijos de ¡veces log-'ada: la de su aire 
España por estos temas de i nídad e interés. De mí se 
trascendencia íUíicllmente | decir que pese a lo muy hu-
moroso ¿e sus páginas, hci 
por JOBGE CLABAMÜNg 
leído la obra "de un tirón-j 
sin más pausa que aquellas! 
exigidas por el apremio dgl 
la obligación profesional. "XJ 
en ningún momento sentí 
cansancio, desvío o dlscrei 
panelas con la lectura. 
Para los españoles que ha 
mos nacido en este siglo j 
llegamos a la coyuntura hií 
tórica del Alzamiento sin 
nieves en el corazón, el l i -
bro de Areilza y Castiella»! 
es un breviario de exigen* 
cias nacionales, para la 
que no admitimos más tre 
gua que la impuesta pqi, 
nuestras propias jerarquías^ 
en virtud de razones tan e* 
pañolas como las de su exH 
gencia. Y estamos seguros 
de que a poco que Dios pro-
longue nuestros años, vere-
mos la realidad concreta r e 
lo que en esta obra son to-
davía anhelos y propósitos, 
lanzados eso - i , como fíe'* 
chas seguras en %l horizon-
te de nuestro futuro poli-* 
fleo. 
Para los autores, guardo 
en mi pecho a gratitud da 
haberse hr -iho sentir in-1 
quietudes y necesidades si 
no nuevas, si, \l menos, ad^g 
mecidas. Para mis lectores,/ 
el consoló de que lo sean de 
vste código mínimo de reí-, 
vindicación nacional. 
JOSE LUIS O. TEÜEBA 
Especialista en garganta na* 
riz ? oídos 
Médico-Interno ie la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Horas 10 n i r 4 „ « 
Ordeño 11,15. Teléfono 159S 
" A L F A " 
MAOOINAS OE GOSOI 
Nueva construcción. Piezas j j 
accesorios 
Ventas al contado y a plazos» 
ARMERÍA EIBÁRRESAÍ 
(S L 
y C E R R E M O S C O N T R A L A I N f A M l / 
Es natural que, apenas sofocado un gran fnegro, que 
den todavía rescoldos. A nadie extrañará, pues, (aun sir 
apelar, en este caso, a más visibles y eficaces causai 
procedentes de fuera) que haya lengruas infames e infa-
matorias en nuestro país, recién salido de lo peor de sus 
convulsiones nacionales, que escupan el veneno de sus 
calumnias en asunto de tal importancia como el de 
abastecimientos. 
Y que se hayan inventado fantásticas exportaciones 
de productos alimenticios ,de esas subsistencias necesa-
rias, vitales hoy en toda su integridad, para España. 
He aquí una especie de "leyenda negra" que es nece-
sario disipar de los cerebros incautos que le dan oidos. 
La Comisaría General de Abastecimientos y Trans-
portes ha realizado una tremenda labor tic previsión y 
orden, gracias a la cual España, aun con restricciones 
obligadas, puede atender a la subsistencia de sus hijos. 
En el final de una guerra tan agotadora podría nues-
tra nación haber sustituido la falta de divisas con un 
sistema de intercambios, un sistema de compensación, 
aunque no hubiese llegado al bárbaro y fabuloso despojo 
de joyas de arte e históricas que el vandalismo rojo es-
tableció para lo que todos sabemos. 
Pero ni aun ese sistema de compensación se ha esta-
blecido. España puede bastarse asimisma con previsión, 
con orden, llevando al máximo, eso sí, el ahorro y la ci-
catería inclusive, como madre de pocos recursos y mo-
cha familia. 
Orden, previsión. Gracias a eso, por esta labor de la 
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes 
vamos saliendo de este duro temporal desencadenado por 
las guerras. 
¿Hay motivo para esas infames leyendas? ¡No! Ve-
remos cómo no, en otros comentarios. 
Mái de doscientos barcos enemi^ 
delenidos por los ¡aponet 
IHimnmumiM i nii ••••»llllllltBill«l»iii i IIIUIII—IMWltmmMMmillllUllMIIi -~ """" W 
n t r e e l l o s se « n c u e r f r e e l f r a s a Ñ á ^ * 
" P r e s i d e n t e H a r r í s o n " 
Colocación de minas alemanas en el golfo de Finlandia 
contra la návegación soviética. 
nea'f imperial í ^ l 
japonesas se iL 
caciones mercanr* ^ 
necientes a 
cia 
S i ^ u e l a b a t a l l a 
de c a r r o s 
Londres, 9.-La batalla de 
carros de asalto continúa 
en Libia con toda Intensi-
dad, según declaran los 
r N l t M U H » f » M »I H I f Againaldo 
I Dnisiin Azul 
F u 
T 
óesplazamicito.con ] ^ 
ochenta miit̂ t k 
- Entre los C , ^ 
turados s r SUes 
Residente 
actuaba , como^ft , 
de tropas del ejérci??0íiJd 
teameiicano. 1 ^ <ta' 
Las fuerzas 
ponesas han cont™ ^ 
sn bombardeo i g W 
Kong donde han ."H 
do un destructor 
co. Los depósitos rfl 
tróleo de £ is i^í ^ . 
ko, entre Midway y ¿a,iel1 






un ataque aéreorir̂ ^1112 
aviones enemigos han 
do dernbado3".-EFE. T0' ^ 
OTROS BUQUES DE. 
TENIDOS Efe) 
Shanghai, 9.—El mrt 
i general de la flota imper; 
japonesa comunica qn 
ayer, además del buques 
pasajercr "Presidente Hs 
rrison", que desplazaba qi 
ce mil toneladas, fueron 
erzas japonesas 
s x M u m v o e RECIBIDOS 
EL GOBIERNO CIVIL 
El pueblo de Sésamo, 75 
pesetas; Ayuntamiento de 
Quintanr del Castillo, 177,90; 
Ayuntamiento de Castrocal-
bón, 40,70; doña ' 'arla Pé-
rez, 3. 




Recaudado en el 
Gobierno Civil . 132.439,15 
Iden en la D, P. de 
la Sección Fe-
menina . . o 50.539,85 
Total 182.979,00 
A \ \ V W W W v w w ^ 
han desembarcado en la 
isla de Lubang 
alOO kms. de Manila 
círculos autorizados de Lon 
dPOs.-EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Bl Cairo 9.— Gomunieadu 
del Gran Cuartel general bri- teVidos T o " ' ^ f i l S 3 
tánico en Orienle medio: ponesi d% buques tril ™̂LáÍ̂ % ay7' f™̂™ nicos, uno de í.700 y otro 
columnas móviles de todaa las 2.170 toneladas, otro pai 
armas mastraron gran activi mefio de 3>670> Ademá| 
dad y hostigaron a los desta- otros seis barcos mercant 
camentos enemigos, a los que 
produjeron pérdidas en todas 
partes donde les encontraran. 
El radio de acción de estas co 
í"e tonelaje medio y 
de doscientos barcos de t 
nelaje y nacionalidad dlvi 
sas, han sido detenidos p 
lumnas continua extendiéndo- w •Jar.nnp'̂  —EFE 
se hacia el oeste de Bir el Go- 1 - - — 
bi e incluso más lejos, hacia 
las líneas de comunicaciones 
i enemigas hacia el oeste de la 
E L UU. no * consideren 
la acción contra su cesta 
| dirección de Tobruk. Esta ac 
VIOLENTA ACTIVIPAI 
DE LA AVIACÍON JA-
PONESA 













Itividad contrasta con la poca noneci han empleado 
inminente deposición por parte del ene de aviones en el 
. , migo para hacer fícente a ?p ^ara nroteger los ^No 
OCCldental i nuestras tr(>Pas «n ^ ^ embarco; de sus tropas Jeseo 
invoca !a p r o t e c c i ó n 
de Magda?ena de 
Canossa 
C5udsd del Yaticano, 9.— 
S. S. el Papa ha invocado hoy 
Ha intercesión de la nueva 
bienaventurada Magdalena de 
Canossa, para coneguir el re-
¡lorno a la paz sobre la tierra, 
durante una audiencia a la 
que han asistido 'más de ocho 
mi; personas venidas a Roma 
>íira asistir a ]a ceremonia de 
Majóla, 9.—Las fuerzas 
japonesas han desembarca-
do en la isla de Lubang, a 
cien kilómetros al Suroeste 
de Manila, ©según informa-
ciones no confirmadas.— 
(Efe). 
NO ESPERAN UNA 
ACCION CONTRA LAS 
COSTAS DE EE. UU. 
"Washington, 9.—El departa 
mentó de guerra declara que 
no considera inminente ningu-
na acción militar agresiva con 
tra la costa occidental de los 
Estados Unidos.*- CEfe). 
INTENSOS COMBA 
TES EN MALASIA 
Singapur, 9.—Un comuni 
cado oficial da cuenta de 
que prosiguen los intensos 
Combates en la Malasia sep-
tentrional, exonde los japo-
neses han logrado realizar 
nuevos desembarcos. Los re 
fuerzos británicos llegarán 
hoy a la zona de operacio-
nes, en la que la situación 
es muy confusa. 
Durante la noche se ha 
combatido en temo al aeró-
dromo de Katabahrn.—Efe. 
LOS JAPONESES ATA-
CAN SI^GAPim 
avpr emoarcuj uc us 
I la regién principal, si J ^ 
9«neral Imperial comunica «ntre Tobruk y Bir el constantes esfuerzos PJ* R 
que las tropas japonesas ¡ el enemigo parece des- evifar ei dominio del a"1 
atacan Singapur, mientras 1 ^iazar8« t r á m e n t e hacia ei droino de Kotabahru. o 
1 ^ • Un reconocimiento^ aê  ^ bombardea las bases aérea8 de iflalasia, I'e6cala de este desplazamiento efectuado por L 
en las que se han destruido i Parec« más que una ac- británicos descubrió ^e. ^ 
numerosos aparatos.-EFE. Clón 1 se trata tal ve¿ bliaues de transporte 0 â 
de un esfuerzo del enemigo S f a n a lo largo de f r a -
para una tregua temporal des ^ ^ ^ n d i a , e ^ % 
pués de los ataques incesan-! ̂  uf uoues de g«errJ' | vb 
teŝ de nuestras columnas m6 \™ M 
En el mismo Tobruk, en ^ ^ ^ 
operaciones contra cen- rip s S r a y 
tros de resistencia d<fi enemi Haita el mocaent0 1 eS{j am 
go ya mencionados ayer, han ti(£en ^ c i a s de ^ 
nuevas 
venido en ^^¿ In & í 
estadô  del terreno ei j ^ 
gión de Singora, e;d0S 
los avances inten^ ^ 
drán que reducir^ 





do británico de Singapur de 
hoy, .declara: 
"En los primeros días del dado por resultado la con-
cotiílicto, se ha manifestado ^ quista y consolidación de un 
la colaboración máa estrecha | punto situado a algunos küó-
(?iiIré las potencias del grupo metros al oeste de El Dudda. 
A. B. G. D. en <• Extremo | Un intento de avance reaü-
Oriente. Es aún nniv pronto i zado #en esta región por unos 
para predecir cuáles serán los dos mil soldados de infante-
Sha 
proyectos principa'es del ja-
pón, pero hay indicios de que 
después, d<íl derrumbamiento 
de la resistencia de Tailandia 
y de la violenta escala del es-
ría enemigos y algunos carros 
fué contrarrestado por nues-
tra artillería. 
En la región fronteriza no 
ha habido ningún cambio im 
fuerzo aéreo desde sus bases Lp»rtante que señalar. Nuestra 
do Indochina Japón está dis-
puesto a emplear fuerzas muy 
considerables para intentar 
conseguir el dominio de ia Ma 
tosía septentrional. Este mo-
vimiento había estado siem-
pre previsto como probable y 
disposiciones tomadas por 
nuestras fuerzas antes de que 
estallara el conflicto,' tenían 
por obĵ fc© Uacerie írcaxte."-
presión se mantiene contra 
las fuerzas enemigas aisladas 
en esta región. Ayer anunciá 
bamos la destrucción de siete 
carros enemigos y el haberse 
producido chños a otros .tres 
en el combate sostenido ai 
oeste de Bir el Gobi. Los in-
formes posteriores muestran 
que el resultado de este com-
bate fué de 27 tanques ene-
jnigss aiG&nxaéc» é̂ mm 
n f f i \ 
^ p o n i ^ N 
de carreier^ cu^ K v j 
dado señalas ae p A 
Kualalumper / ^ i t l i r ^ . ¿ 
tos, durante las 
hora3.-EFE- N ^ 
mente vol^r %8cg aéf ^ g 
Nuestras f i ^ " a las 0 ^ 
atacado de nuê J 
zas terrestres t & 
operaciones 
sfn M a l a s i a y S i n g a 
combale intensamente e 
¡,0s japoneses siguen desembarcando imponíanles contingentes 
es 
. y . g.—Las fuerzas japonesas han realizado eon 
e^... ataaa^ Por sorpresa contra las fuerzas británicas 
^f^í^lasia y han efectuado desembarcos de tropas en 
f̂J-erosos puntos de la península, sin que lograran im-
rl ^ 
^^-ñadé que las fuerzas niponas atacaron a las tro-
• l̂os contraataques británicos, según anuncian in-
¡i británicas en Malasia en el momento en que éstas 
W " in invasión rl^l sin» Taílm-nHi 
es 
s?? ISienzaban la i vasión del sur de Tailandia. 
I Radio'Singaptir comunica que se desarrollan encar-
it JOrj¡ios combates entre tropas japonesas y británicas de 
LOS JAPONESES EN 
BANGKOK 
TokiOj 9.—Oficiosamente sé 
anuncia que las tropas japo- Í 
nesas han entrado en Bang* 
kok a las veinte horas del lu-
nes, 8 de diciembre.—(Efe). 
Patrulla c!e reconocimiento alemana, entrando en una 
aldea de las montaña s de Jaita, en Crimea. 
lasia.-
* KUBVOS INTENTOS 
DE DESEMBARCO 
kit¿ Londres, 9 —Nuevos inten-
de ̂  ^ desembarco japoneses 
it â-ie han registrado en diversos 
Hua. n̂tos de Malasia, según in-
^ ôrmacio1168 recibidas en Lon-
, ^MtLj. Hasta abora, sin embar-
ÍPIL V n0 se c011(>cei1 los resulta-
S ¡)E os de estas operaciones.— 
¡Efe). 
mi- NOTICIA DESMEN-TIDA 
Singapur, 9.—De fuente 
oficial británica se desmien 
ten las noticias según las cuales las fuerzas japonesas 
habían efectuado nuevos 
desembarcos al sur de la pe 
aínsula de Malaca ŷ que se 
había realizado una tentati-
va de desembarco en Singa-
pnr.—(Efe). 



















N M' Hong Kong, 9—Desde pri-
iciatoeD as ̂ oras de la mañana de 
'los j>l0yila ciudad de Hong Kong 
¿o gramncuentra en estado de alar 
>n el contínna. No se señala el 
)S ées-hido de ningifei aparato japo-
tpas Jes sobre la calo«ia.-~(Efe) . 
il. ^ t 
•ealizj CAÑONERO CAPTÜ-
s P̂ ' RABO 
,r.síanRbai. 9.—Un caftone-
) británico ! a sido ocupa-
avioif por las fuerzas japone-
. en Kangkeu, según in-
e , paciones de Radio Shan-
g la jpi.—EFE. 
rra'- S ^ A N LAS SIRENAS 
(Viene de la página primera) 
MANILA ;er 
•M T̂̂  9 - — a l a r m a aé-
i no i Unfi hora ha sido dada 
n WÜẐ  han sido observados 
itesj ^ sobre la ciudad—Efe i Ja j] 
tsl'tJH iHSAN LOS JAPONE oSIm *S? PORTAAVIO-
NO HAN BOMBARDEA 
DO TOKIO 
NueVa York, 9.—No se con- í 
firma oficialmente la informa-
ción de Manila según la euai 
la aviación norteamericana [ 
había bombardeado Tokio, Ko 
be y la isla de Formosa. Por 1 
otra parte se desmiente la no- templo de nuestra máxima 
ticia del hundimiento de un cultura y de nuestros me-
partaavienes de la flota de los ores maestros, para llegar 
Estados Unidos, añadiéndose a la implantación de una 
que esta unidad" tampoco ha universidad .como la de Cis 
sido averiada.-(Efo) ñeros, después d e j ^ pa-
decido las universidades l i -
EL PORTAAVIONES HUN ̂ ^LT! W n ^ d " ^ D:OO ES EL «LANQLEY"(íorAmabaií. a la Juventud . 
„ „ t A Lontinuacid el cama-
Londres, 9—S<?gun la radio rada Luna habló de la hon-
mglesa el portaaviones norte- da pena que le ha preduci-
Emencano • que parece haber do ] c -.itemplación de es-
sido hundido ayer frente a la tas ruinas de la vieja uni-
costa de Hawai por los japo- Versidad, símbolo del des-
neses. es el Langiey EFB. trozo es^mtual y material 
\Ce .oda E s p a ñ a . "El 
W W W %A^wW\ N ' . * - V J SEU., debe ser el nuevo Qr> 
¡jote. El SEU., que es, como 
¡decía José Antonio la leva-
dura del Partido, debe ser 
el arma eficaz para des-
enmasc: rar a todos los trai 
d * dores que luchan contra e B I n m a C U j a d a nosotros, a todas esas ase-
R chanzas que imponen sus O m a enemigos a la Falange, 
_ _ _ _ _ _ Aquí en Alcalá, vais a em 
' pezar la torea de este 
Roma, 9.-Gon motivo" de ^ ^ ^ o ^ J o . Q"^ ojató »eade 
fiesta de la Inmaculada y si-' ̂ f̂j™!0 ?̂* « i d ^ 
guiendo la tradicional costum S ^ ^ ^ l r í l rnW^ 
bre ostablecida, las autorida- Fernanao poder temWén de-
des y el pueblo d^Roma han fir: "Aquí se está forjando 
d^o8ÍtadoP flores en el monu- ^ ^ J 6 ^ ^ ? ^ r̂ff%f\ " 
mentó que se levanta en la Patria en estas horas crítl-
Piaza de España. ? difíciles por que atra-
M embajador en la Santa vesamos". 
Sede, Sr. Yanguas Messía, eo' A continuación dió por 
locó al pie del monumento un emr>ez2iáo el V Consejo Ña-
ma gnífico jarrón de flores .con , , , «^Tr cp pntnnó el 
les •colores de la bandera es- cional del SEU. Se entono ei 
pañoia.—EFE. Himno Nacional del Moví-
\ v \ V V W W \ V V \ A A ^ , V N A V V % A / W N A A A A A ^ 
n a u g u r a c i o n 
leí V Conseje lacional del S.E.U. 
La fiesta 
miento y dió los gritos de 
ritual el camarada Luna.— 
X ^ X 
AIcaM de Henares, 9.—Efcta 
tarde han comenzado las sesio-
nes ordinarias del Y Consejo 
Nacional del S.E.U. En la re-
unión, que eomenzó a las ein-
eo de la tarde, los jefes de ks 
distritos universitarios ée Sa-
lamanca, Valladolid, Santiago 
de Compostela y Zaragosa, le-
yeron sus respectivas memo-
rias, que han quedado pendil 
tes de estudio. A las 6,15 fue-
ron proyectadas varias peíícu 
las del S.E.U. en el mlM Oer-
-(Efe>e 
J A P O N Y EE. UüJ 
anynda r t « E s p a ñ a 
q u « e s t á n « n guer ra 
Madrid, 8.-E1 (unes por <̂  
tarde, el miitistró del «lapéri 
Dr. Yakichiro Suma, visitái 
«i ministro de Asuntos Ex» 
teriores oon objeto de comif 
nlcarte oficiosamente el es»* 
tado de guerra entre ^ Im* 
perio del Japón y tos Este-, 
dos Unidos e Inglaterra. 
El martes por la mañana* 
el señor Weddel, emimjadori 
de loe Estados Unidos, visi 
tó al señor Semn© Súñer vm 
m baeeHe ta misma eomu* 
nloaolón ofioWl.-Cffra. 
QKPOBTAHTS P W f 0 
MTEATEGIOO. 
H T 
^^ ' f e r t S11^01?' 9--EI secre 
e ¡i v6]0 ¿el Presidente Rooss-
qnl' Hearly' ha declarado 
! Pc 2* S ^^rece aún de noti-
^ p^dscíbre los métodos em-
o sobre los resulta-
< 9*** 7 Wake. pero' 
^tenid os por los ata-
BMÎ MIS, I • WVbitm fe M 
eibid® «a présesela de r&n Rfb, 
benfrois, al Oran Mafti de Je-
ru«alétí, Sellid Aroine el Jus-
sein. La conversación, que ha 
sido muy cordial, fea versado 
sobre el problema del Préxi= 
mo Oriente. 
Y AL JEFE DEL ESTADO 
MAYOR BULGARO 
lormacióa é& soaftel general 
taperial' jspméB oonnxniea 
que las fuen^ japonesa h&n 
oenpado mi b^ortoite punto 
€8t]?9légioo ^ñ»dk» m Mala* 
«la,—(Efe). 
BOntBAIIDeOS VAPORE-I 
Ranfla, S u » Onarlel ge^ 
del afeltrante Thorm.-.a 
Ra**» oomai»dPante m ¡efm 
de la esouadra norteamefi^ 
oaaa de Asia oemunloa que 
ailüas» de bombardeo pesa^ 
dos y ligeros japoneses, hss 
«tacado te leía de Quafn a 
ías 8,4S de la mañana d® 
ayer, ©tros seis aparstod 
efectuaron un segundo aía^ 
que alrededor d© las 14,40, 
leí Paoífieo.-EFE, 
Gran C«artei Genert̂  del 
Führer, 9.—Bl general )eíe 
del Es todo Mayor búlgaro, 
Loukaobe, ba wdo recibido 
por ©1 Führer ea d ©sartei ge 
ne ral—EFE. 
íáos. J ̂  
itir 
y Wak ,̂ p ro* 
os creen que todos 
Vai3̂ 01168 W atacaron Ha - s ^ i l L 
«-Mu • ^ a d i ú que &e es- í *S!w 
*<W^ando apresurada- \ s u ^ i 3 £ ^ ; m o S i ? a d a de la SS. alemas saTva las di-
^ ^ dî u- .y61*203 de aviación i ficultades del terreno ruso com ertido por las grandes 
i s ^ -ÍEfe) i lluvias fea barriaales semi-pantanasos 
PORTAAVIONES YMTKl HUHDIDO 
Tokio, 9.—El euartel ^ 
neral de la marina impenal 
anuncia que un portaavio^ 
nes enemigo ha sido btm ^ i -
do a la altara de HonolrSú* 
-<Efe). i 
, \ * \ \ VXA/^V V\A, \ A A ^ / \AA,>A/VVVVVVVVVV* 
Los EE, ÜÜ, deben es 
dispuestos a hacer Are 
a una oleada de ayuda 
J A P O N 
a 
Wáshington, 9.—CordeH Hall, secretario de Estado, 
ha declarado que los Estados Unidos deben estar dis-
puestos a hacer frente a una súbita oleada de ayuda al 
Japón, en virtud del Pacto Tripartito. Añadió que es po-
sible se celebre próximamente la reunión de ministros 
de Negocios Extranjeros de las repúblicas americanas, 
propuesta por Qüle.—£i?E, 
GátnftfRdas; En «eto de •en-
vicio y con la disciplina que 
debemos de ostentar todos 
?os que militamos en Jas fi-
las del Movimiento, tomo par 
te en esta Llamada Semanal 
de la Falange. 
Entendemos j consideramos 
t i resurgimiento de log gran-
des conceptos de dignidad y 
honor, como una necesidad 9a 
cion&i, y a su consecuencia 
encaminamos la formación mi 
litar de nuestros camarades úni 
ea interpretación seria en la 
Tida, jauto s la religiosa, se-
gún las palabras de José An-
tonio. 
No se olvidan ni pueden per 
derse ías consignas que im-
pulsaron a una redención es-
piritual y geográfica de la pa 
tria, porque ante ciertos ce-
rebros parezca Juego de sol-
dados, la castrense educación 
juvenil que es defensa y con 
llnuidad de la Patria. A sus 
comentarios opondremos núes 
tra acción constante y disci-
plinada; a su incomprensión 
de la milicia, responderemos 
creando una juventud cuya po 
tencia de fuerza moral y cor-
poral, «3 decir militar que nos 
redima de pasados errores. 
En estos afios desde prime 
ros del 37 se ha conseguido 
La charla 
del Frenle 
2 ; . . i 
e Juventude; 
desarrollando, boy hace un 
año, firmó una ley, el 6 de di 
ciembre de 1940, para que to 
da. la juventud de España me 
ñor de 21 años, recibiese obU 
gatoriamente aquella educa-
ción sana, fuerte, pura y mo-
ral en el Frente tie Tuventu-
des. 
Para reglamentar esta ley, 
el Delegado nacional del Fren 
te de Juventudes reunió en ei 
Primer Consejo Nacional, ce-
lebrado en el grandioso Mo-
nasterio de El Escorial a to-
dos los delegados y asesores 
de Cultura de Espafu., que te 
nían que encauzar a lud̂  te 
juventud española. 
Un mes se dedicó a la re-
glamentación, quedando divi-
dido el Frente de Juventudes 
de acuerdo con esta ley, en 
cuatro Secciones: Sección del 
SEÜ, Sección de Flechas, Soc 
ción de Aprendices y Secación 
Femenina. 
wsmm 
buenos faianB-f ^ S j 
tarlo.y urs* ü f S f 
ejemplo a ios « k i 
pecamos por ^más l í I 
os de c a / a T ^ V ^ Í 
,to ^ servicio ̂  l ^^o / í 
'so que vosotro/^s^^ í 
iquéis a vue t ? i ^ v5 i 
sin olvidar la Uérra de la eco-it* tíí Juventudes hace fjiie ! mismos Vpr1nS 
r.nmS- «..««1 1 „ ,V^~TI_ 'rsanniara nna piOfUndü 1 r»frr»e c ,̂,.... 'í̂ OS n,,'.^! no ía rural base de 4a Kran-¡ equie u
Tn^f, i J)aÍrLa- 'preocupación en fator ae 
disHm?^ 0lióí?!nSs if la . 1 ^ muchachos, para lo cual 
í i i SiS, ^ f l Estado Nació- esta Delegación Provinciai 
í . w : ? d l c a l i f t a ' J ^ 1 1 ex~ no regateará sacrificios pa-
iractados a los jóvene tó-írp. poder llevar a cabo la la-
^nt to ,0ies las ideas r.obies'bor que le está encomenca-
santas y sagradas de la Pa- da en ei sentido juvenil de 
otros seííuimoso *VW 
enorme para v ^ í ^ '* 
cuidáis esta •otros 
^ cava PHI,» "'slá 
vuestros h l i o , ? ^ ^ 
maradas. -—••• J0^^! sem de saldrán en ei -
Mando, y J f nrU^o,, 
tria, de la ^ligión cristiara la milicia a la altura que 'ya Autoridad'"T^?8 a'í 
y de la vida militar ; fa-.requiere la necesidad taire- irnos tendreTno." ^,gc f - , requiere la ecesi a  taire-
íangi ta en estas Tardes de rlosa de los forjadores ce 
Enseñanza, i la Nueva España. 
La Educación Física que 
forma el carácter y volun-
tad de los Jóvenes creand 
per: ..nalidad en los hombres 
Esta Juventud que ha ve-
nido a nosotros con la es-
peranza de que sabemos edu 
caries y nuestro deber es no 
del mañana y formando una i defraudar los ánimos de 1 
reunir y encaminar loa me-
jore» esfuerzos y l«a mejores NUESTRA LABOR 
iniciativas en la juventud es-
pañola, España rejuvenece y 
quiere reservar los primeros 
puestos para su juventud que 
crece y se desarrolla en este 
ambiente sano del Frente de 
Juventudes, que como misión 
taza fuerte y poderosa fac-
tible de. guardar la esencia 
de la Idea que hoy se les 
inculca. 
La educaclór religiosa ba 
- firme de la civilización y 
grandeza de Fsp»*a b?: el 
signo Sagrado y gloricjo ñé 
la Cruz, es una preocupa-
ción principal en nuestra 
Organización, estando a car 
?o de un capellán re1' ,10: 0 
Marchas. Una vez por se-! esta magna labor, 
mana salen todog los flechas* ü r a de lias labores n á s 
y cadetes a pasar el día a'! .prácticas y de mayores re-
campo. El día elegido es el • sultados ha sido la instala-
domingo, después de haber!ción de nuestros Campamen 
cumplido con sus deberes re- j tos por los cuales en* esta 
principal tiene la de encua-, ügiosos. Desde la igíesia sa-1 provincia han pasado en es 
Ararla en la disciplina rígida | len los flechas y cadetes for-jtos dos años novecientos pa-
de la milicia para acostum-
brarla a la obediencia, puesto 
que la juventud aspira al Po-
der y no hay que olvidar que 
"Para saber mandar, antes 
hay que aprender a obedecer" 
A través de la vida difícil com 
partida y del sacrificio comün 
aprendemos que n^da vâ e el 
hombre por sí solo; primera 
y provechosa lección de sen-
tida hermandad. 
Nuestra milicia es educa-
ción, preparación para tes em 
presas difíciles que nos lle-
ven por el empinado, pero glo 
rioso camino del servicio y del 
sacrificio al logro pleno de 
una España poseída de su se-
ñorío, en su unid:d, en su 
grandeza y su libertad, tal co 
mola quería el Capitán Mayor 
d»1 la Falange, nuestro César. 
César de la edad de la funda-
ción heroica y de la esperan-
za, José Antonio. 
La Organización Juvenil que 
hizo verdaderas proezas para 
sostenerse, dió como final el 
stolr míTimo al formar con 
aquella Organización vo'unta 
ria el hoy Frenle de Juven-
tudes. Nuestro invicto Cau-
dillo que sabía muy bien la 
labor eflo?z y positiva que la ^ 
Organización Juvenil -estaba* 
mados" por centurias» y con maradas 
sus respectivos mandos, en En los Camnamentos ins-
dirección «1 campo; allí todas 
las centurias se disgregan y 
roa-izan los ejercicios: Prime 
ro, Educación física; segundo 
jóvenes que tienen ansias de 
justicia social y de educa-
ción, y que representan una 
cantidad considerable, lo 
que' demuestra que la Juven 
tud siente deseos de forma-
ción en la Santa disciplina 
militar y falangista. Solo 
hace falta que todos; Auto-
ridades y Jerarquías sien-
tan la gran responsabilidad 
histórica Que tienen con las 
Juventudes y l a sepan 
guiar por lo? senderos de la 
Patria en unidad y orden1 
para poder picanzar mercri 
damente ^or nuestro propio 
derecho la* wan'iezas glo-
riosas del Jirj5«tlo Todos co 
mo uno soío traba*amos por 
esta forma rión que será a 
sahrr^én de España. 
m t e n d r á 
'temos! Piensa 
en laTeTonstrlS? ^ 
nuestros eternos vaW.. 
la esencia óe^ nuestros J cor. 
los, los que Fspcña > l[c0< 
necesita .de les cua4 J S: ca 
portador ei Frente ¿2 ¿ leg^ 
tude?. Podéis coinenzar̂  10, c 
bten esta tarea ar̂ rtandí m?™ 
día 8 vuestro donattonUttn 
la cuestación artaai á l*n 
Fren;-^ ele Juventudes nuílineiu: 
Estado .autoriza una Vez a Poc 
año. UUmi 
Esta cuestación obra ¿p" le 
carácter nacional ha de ^ qu« • 
portar la car̂ a que sobre rantei 
este Frente rte ShutiM̂  K 
nesa ya oue los diveias «1 P0̂ 7 
vicios con las atención LÜZ • 
^ue cada uno de elbs f̂c1 cc 
simone un sasto w como 
dp'-abla, díganlo si node^" 
campamentos ''P verano , a lu 
Invierno. Preventorios;! wĝcc 
cuelas de Kog?r. Kogart J ^ 
neno^s. etc. Pre0 
^ . v.r̂ -'iPueEto una ^ 
paña, pretendemos educar 
trece del día. 
Cecbramos todos los jue-
ves las "Tardes de Enseñan-
za" en âs que se dan toda 
c ase de charlas v conferen-
cias. En ellas intervienen ca-
imradas cadetes, asesor de 
Propaganda, capellán re ipio-
sc. jerarquías, etc. Hay lectu-
ras de hechos históricos que 
dieron nombre a Espafía en 
tierras lejan-s a la patria, re 
c:bcn lecciones de 
nacíonalsincalista. 
talados con tiendas de cam- '"™^" 
camaradas de la Falan- ^e1"- mda cantidad, sinî e: a 
bor-̂ o e^a Innuflcíeií 
^ues conMmTamente SIÍM La? 
nuevos s:r"íc*¿s ^ proy( rúen 
tos nue a v̂ ces renniep î- Al 
cantidades con?i''!eraWes. r̂o 1 
Por esto para atender }aci" 
los múltiples aspectos qi :f(̂ .a, 
requiere la educación coá'"')'0 
pleta que queremos dar ai. 6 # 
tuventud erpañola sollcití oe u 
mos vuestra ayuda la de t rj™ 
dos en ê ta cuestación pí ia „ü 
ge, vosotros qu tenéis h i -
a nuestras juventudes como:|os encuadrados en esta 
.fiel prcmoia de mañana organización por una Orden 
Educación Pre-mililar, termi-¡en un alto espíritu rellglo- j secretaría General del 
nando estas actividades con so militar y de una forma-. nvínvtnipptn <arn<; cuenta 
toda clase^de deportes, a *s\rA6n Nacional- Sindicalista de ia e S 
nuestro Estado, por firme con 
vicción del Caudillo de la Vic-
toria que hará comprender a 
nuestras juventudes distintos 
puntos programáticos de la l 
Ley falangista, en sus distin-
tos apartados de unidad de la 
p:lr¡a, voluntad imperial de 
España, mística nacionalsin-
perfecta procurando slem- riíl mip ram vrtQnfr̂  v 1fl i0Á TĴAJ™:1} Pfr Juventudes. Vosotros pues 
enmaradas debéis 'ayudar 
nos en esta tamaña emprc-
sr. Tarea de España no solo 
con vuestro , esfuerzo perso-
nal, sino de otra manera 
rntoc TA Q11^5 más eficaz; y es ha-
.--•u-'! yclendo cumplir a vuertKos 
hilos la asistencia al Cusr-
tel da Juventudes, dándoles 
ejemplo en tedo momento y 
luerar; ds una vida de es- a 
reídas los x tributos de 
autoridad y solvencia en el 
orden recto de las normas 
militares y éticas de nuec-
tro sentir patriótico y revo 
luclonario. 
En est-
1onrran unir a muchachos (f 
casi todo^ . .. SÍOS y se 
doctrina j les educa en las mismas dis 
base deiclpllnas deportiva, cultural 
revo'ución. educación nacional 
religiosa, educación militar. 
P I S T O N E S " B O R G O " 
Para DIESEL. GAJíOUNA GASOGENOS. 
Agente exclusivo! GARAGE IBAN 
ínaepenuer¡ cía. 10. - L E O N 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE1 RIÑON. GE-
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA X PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda Teléfono. 1394 
Publiddad 
y doctrinaria para que pue- ñol v faiangista modelo. He 
dan asimilar lo bueno de U de decii.os qlle muchos de 
Nueva España y puedan a vuestros hijos aunque sea 
su vez al regresar a sus pue molesto para ayunos, tjé-
bios enseñar a sus cámara- nen un constancia muy po 
das las lecciones provecho- bre en toclos lcs actoS de la 
^ T ^ . Í.?^?1^1116]110; ^ Organización, sin embargo 
fA^^8111^08 de la edV' tenemos magníficos cámara 
dicalista. comunidad ̂ - ^ / ^ ^ ^ r S ^l¡&£TáoZ&: 
•no en ip universal tradición y|gran fuerza ética, que man ^ f̂ Xn como unos 
tendrá el esníritu en cons-
tante función educadora ele 
vando la digniaai de nues-
tras Juventudes que siem-
pre :3 han mostrado tan 
merecedoras la conside-
rr^^ón rie los mayores. 
Nc tengáis camaradas, a 
estas juventudes como a 
unos soldadltos de cartón; 
esta es la labor eficaz de la 
Falange por eso todos vucs 
tros hlfrs deben de recibir 
la educación en el Frente 
de Juventudes v que nues-
tro Caudillo ha ordenado. 
Esta Juventud que sabrá ga-
nar para Esp. ña una victo 
ria eterna y gloriosa con las 1 
consignas de unidad, gran- í 
d^a y libertad. 1 
L importancia y erran 
crecimiento de nue tro Fren 
No potiemos consentirle^ 
se pierda la cosecha gM rt f^J 
sa que nuestros muerto ¥ e 6 
rerrado con su sangre, * ?ue « 
nreclso que nos pre^ :[{ li 
mos de su educación y ^ . fen 
nuestra Patria será 11*̂  ' 
tal y respetada con las ji'l 
ventudes que avanzan a r*̂  
sos agigantados por el , [J13 
^erlo hacia Dios.. El cm:®* 
'lo los conduce y pot îé^ 
todos debemos de uoner ^ s c 
máximos esfuerros para pvl 
los Flechas dentro de ffíCje¿ 
poco tiempo digan ^ fjjdc i ' 
, do entero que ya está. Pn $ 
s ¿ba España. J^n0 
«P0S 
MédiíTEapeciansU de Enfermedades de 'os ^ f ^ ^ d a s 
Plaza San Mf rcelo, de 12 « 1 y de í a 5. Teiéi. ^ ^ ^ j Ĵ P̂  
.le Señoras " A N l T A l^ i£ 
del Conáe, 6; pr»1 
Peluqu»: 'la 
L.. dueña oe ta . ^ q u e r í a de regreso de, ^ 
donde en su iarga .sánela adquirió ẑ f ^ ^e^^ 
dos conocimientos de la profesión, oUect â  ^ Lu 
sérvicios a su numerosa y distinguida ^ ^ t a m c » ^ ^ ÍÍ.'1 
cuya ejecución tanto er permanentes ab»oi« ^ ^ 
rahtiíadas como en los más modernos ̂ peina"^ 
A n u n c i o s p a r a P r e n s a , R a d i 
P a r a L e ó n y t o d a E s p a ñ a 
10, C i n e í 
V A I D I S P I i O 
JEREZ 
DEPOS1MRIO ~ LEON 
HIJO de MIGUEL de PAZ 
ndada    l    
de cutis y demás trabajos de belleza ^¿^^ ráP^ 






En breve su sobrino Pepe 
DR QÜINTILIANO ALrAn^ * 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Ciiu , 
Hospital de la Princesa de Madria. ^ 
iSspecialista de Enfermedades del BiñómVígs ^g^p 
41 
i„t..;,.j,.;.{..l..l..t..i.i.|-t"» 
guiños "ciaros" en la£ ala*. 
Adelina jugó como siempre. 
La defensa con empuje, pe-
ro uíi poco "íalloncilla" debi 
d»» al terrenio y la portera no 
sabemos porque no tuvo oca-
sión de actuar. 
Por Ferrol, la portera, de-
• p C C l O N FEMENINA DE; fensa izquierda, extremo de-
Ĵ  %D?i, 6; FErmOL DEL CAü-1 « ^ a y deUnlero centro: el 
nara* «-^ n n m o resto un poco falta de par t i -
^ ' ' I « hVmnn v nn/»n Arbitraron bien Líaca y Ra-
LÍHCO' sriu?ómePl0dyon^ng0oPen| f ^s, los dos de León, no 
is Urcampo d i la Corredera, e i | t™erk> l2s viailanWs. 
i íJj .ptfundo partido de Campeona i 
i r l ^ correspondiente a la p r i - | ^ V W : V ^ \ V V ^ ' W ^ V V V 
lnd^lB«ra eümina to í ia de la R-e-
7$ ¡filón Noroeste. j {TRABAJADOR! 
1 rfj Un poco de barullo al co-j 
Jinenzar el partido, pero poco' ge a m p l i o ^ peqtdsJtce 
m h P0?0 fe va ^ e ^ o fl aco-i de concesión de los Présta-
pUmiento por parte deV equi- j mos Nnwsialeí del Régimen 
1 Apo leones, no así eí gallego! 
¿jjlque jugó poco colocado d u - | 
¡obre rante lodo el partido. 
«8» pozar el partido marca Man-
ÜOiS L*1 €l Prinwr lanto ^ o n é s . • 
S^LJ; equipo de León no juega ! 
COB-íeomo Ferrol, tai ver por el ' 
io 1M desconocimiento del campo de • 
itiol la Cultural en donde, como es 
s, lóg ico , no ha jugado nada, así 
Dgan j todo hay avances por el a¡a 
I derecha muy bien dirigidos 
gedlpor Luisina y secundada por: 
a Jlsabel que a seis minutos; 
t|n1del anterior "goal" ma^ca el' 
(.fem, segundo para su equipo. 
STJM Las ferT01an:» no consi-
iroJguen llegar a ia meta de Ade-
vmh. Algún avance de su delan-
jjejjkro centro, que al no ser ayu 
3er 
NOTICIAS A L VUELO 
Los noventa minutos re-
glamentarios de un par-
tido se redujeron en Par 
lencia el pasado domingo 
a setenta. Explicación, cía 
r a y contundentes: Las 
pequeñas dimensiones del 
campo, en relación al de 
• i La iviacion aiemaRi 
bombardea intensamente los objetivos de Newcastle 
. mi tmuu imwihiMumMHHtwni 
U n c o n t r a t o i p e d e r o y c u a t r o 
m e r c a n t e s b r i t á n i c o s h u n d i d o s 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 9. — Comunicado d*1 
Alto Mando de las fuenas ar-
m&das alemanas: 
**En el frente dei Este sola-
mente se han registrado ope-r 
raciones locales. 
En la lucha contra ¿a na-
vegación de abastecimiento 
la Corredera, hicieron por hr i tánico, nuestra aviación hs 
costumbre y por Ley que 
la pelota permaneciera 
fuera del terreno de jue-
go, el tiempo.restante. De 
ofta forma el resultado 
hubiera sido diferente, pe-
ro siempre a favor de la 
C r Itera l 
x . x s 
N&ei<wial de Subsidios Pa 
miliares. 
Conforme a esta modificación 
podrán ser concedidos a 
quien disfrute de un salario j m en día "de gran gala, fué 
o sueldo hasta 10.000 pese- correctísimo con todos los 
tas, a quien siendo excomba ! leoneses. Pero siempre te-
tlente no exceda de cuaren- s pendencia o la iniciación de 
•ta años y tendrá preferen- niendo en cuenta la córres-
ela en la concesión quien nuestros paisanos 
acredite poseer la condición 
de t a l 
jdada por el resto de la de-an-
" J lera, no tienen resuUados po-
J„,íl¡ÍV0S.-
Sigue dominando el equipo 
J<ie León y Mary Luz vuelve a 
¿rlmarcar de un pase suave por 
•Jdesculdo'de la portera que de 
|ja se "cuele" la boa por en-
jr J lre las "guardan". 
.¡Jd Hay algún que otro avance1 A. Aviación. 
^ Jdel extremo derecha -Churuia Va'encia 
e ̂ que consigue pasar a n ú e s - " Español ...... 
¿0: ira línea media pero no a Ja Madrid ....... 
; ¿ Ofensa que aunque "Jallona" Celia .......... 
Ijjyl» veces, tiene intervenciones Sevjjla .4.... 
Si FIC ACI0 
r im i 
hundido, durante la jornada 
de ayer, en las aguas, al este 
d« Dundée, un contratorpede-
ro y cuatro mercantes ene-
migos, con un desplazamiento 
total de 14.000 toneladas. Es-
tas unidades formaban parte 
de un convoy. 
Nuestros bombarderos ata-
caron durante la noche pasa-
E l púbUco palentino, co- \ f * ^ ^ ; n ^ P ^ n t * « «.r Aín x« Vmor» waio f u * tro de construcciones* nava-
i les. Explosiones muy poten-
1 tes, grandes incendios en las 
taiaciones y en la fábricas 
, de la ciudad han denotado la 
j eficacia del ataque efectuado, 
^n parte, desde pequeña a l -
tura. 
A lo largo del l i toral de la 
E l partido '2 nuestra Cul Kancha han sido derribados 
tural ha de celebrar el do- [ayer diez aviones enemigo* 
mingo en la vecina ciudra, ¡ j>or nuestra defensa de caza» 
x 3; s 
Equipos J GE P 
U l̂ 7̂ oportunas, 
affl'l . Sil̂ *e Adelina 
| A, Brbao 
una bola a' Coruña ...... 
i Carmen García que ésta cede | Alicante .... 
ia0 » Mary Luz, marcando de un , Cfistellón .J, 
'giles «mpalme el cuarto "gos»!" léo , Barcelons .. 
j l j lés con cuyo resudado fina i - : n . Sociedad 
a oj Primer tiempo. (Granada 
11 7 
11 7 






e« el que verdaderamente 
tiene impartaNda. Para ello 
la directiva del cnce le^n^ 
*:a gestionado de la Red 
Nacional del Norte, el mis» 
mo "rvor o t e a d o ei pasa-
domingo para que la nfi-
i clon en masa pueda t r á s t a -
C vée a Pa l énc i a y T ^ e n -
c?ar t an i n t e rnan t e y decJ-
slvo encu-nfro. ¥ ari el Jue-
ves, viernes y s ábado . tcVf.os 
— — — les leoneses que a-í lo de~ 
d. 1 1» 1 / • p c J r á n . pasarse por la 2 l IIÍP ! \ Sec re t a r í a de la Cul tura l y 
2 3 ? 8 l o l4 | .,f1r?T|r!r e| b i l ié té de ida y 
2 ^ o í ? ; . 4 i vuelta, previo el pago de 
y otros dos por la Erlillería 
Marina. 
Los combates en el Africa 
del Norte cont inúan. Los ca-
zas ademanes derribaron, en 
británicos. 
Nuestros bombardero», haoi 
atacado, durante la pasada íi<í 
che, as instalaciones ponua-* 
ñ a s y ôs aeródromos de k( 
isla de Malta."—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
3 3 26 14 13 
3 4 22 20 11 
1 5 15 16 11 
irv .En el segundo, Ferrol se Oviedo 
11 3 3 5 23 35 
11 3 3 5 21 32 
l i 3 1 7 26 34 
113 17 14 28 
11 2 2 7 20 26 
11 2 ,2 7 18 43 
Roma, 9. Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ai-* 
midas italianas: 
"En el furente de 'Pobruk, 8( 
guen los combates de las fueií 
zas del Eje contra las tropaaf 
de la Infanter ía adversarias^ 
apoyadas por carros armado.^ 
En los ©ncuenlros sostenido^ 
ayer en la zona de Bir-el-Go-i 
bi, una de nuestras unidades^ 
mecanizadas ha destruido éi-i 
verso carros y autos blinda-^ 
fce de Sollum, intensa actiVH 
dad de la art i l ler ía británica! 
> contra nuestras fwtiflosGió-ij 
nes. Las concentraciones de) 
unidades acorazadas enemigas 
y las instalaciones porlusria^ 
de I abruk, fueron " r e p e t i d ^ 
mente atacadas por la ay ía^ 
eión itaio-germanaw E n cora-t 
bates aéreos contra una for-i 
mación adversaria, numérica-i 
mente superior, fueron derrsl 
bndog diez aviones, por nue^ 
tros cszss, y otros cuatro poí ' 
3os cazas alemanes. No regre-
saron cinco d® auestros avio«i 
nes.—EFE. 
ndancia ras ma Qion 
ifiiar.swaiiaoo 
^ cierra a la defensiva, loi?ran-
jj400 que no se puedan marear! • H ' ^ - X ~ X ^ " X « H ^ X ^ > X ~ X - K ' 
VJí lo« Primero8 minutos n in - l 
J t j " ^ " 1 ' ' a P«sar ^ «s fuer ' 
de las leonesas. Avanzan 
aisladamente Lenchy y Chu-
l e a , consiguiendo en uno de 
- 0s avances crear pe'igro «P 
puerta de Adela que se re-
•^ve lanzando la pelota Car 
E í d? Prado a "córner ' ' . 
ri¿ Jchuta contra Ferrol, i n -
u n d ó s e la portera con scer-
RESULTADOS DE LA !¥ JOR-
KUDA DEL TORMEO LOCAL 
DE BALOWIPÍS DEL FHEraTE 
DE JUVENTUDES . 
Sil» 
?8lePpueesrto.VeZ qUe jue8a en 
J^^' ia combinsción de la 
j^aia con la delantera, Mary 
UN PRS* de ADEII-
^ A UT, V^P11^ a Carmen que a 
V ^int • e^u^ abarca el ^ ^ * X ^ H X ~ J ~ > v < ^ ~ H ~ í " X ^ v 
ic? kLuisina?" 
^ na 
Bote de hoja de lata, 8C etms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
mienta como siem-
W r ? * Mary Luz quien se 
i ^ t f f i marca1, 61 y 
lunguió la E«sén 15 p la 
icia 
T u ^ h ^ ^ Can te ra en 
* ^ a t o J I n í V - * extremo Aü 
J^n l i i l / . Primera vez, qnV 
4 C u f ^ ^ r 1 ^ ^ 3 1 , a Elena 




En vir tud de lo que dispone 
la orden del Ministerio del 
Ejérci to de 12 de noviembre 
próximo pisado (D. O. n ú m e 
ro 259), por el presente anun 
cío se saca a concurso entre 
Casas constructoras, ia redac 
ció» del correspondienie pro-
yecto y ejecución de las obras 
Descanso, 1;, del "Anteproyecto para c u i r -
i teJ d d Regimiento de Infan-
4; Aprendí- ttría» número 31, en la p-aza 
de León" . , 
2; Maris-! Los documentos re'a'ciona-
1 dos con este anuncio e s t a r án 
D", 3: Residen- a disposición de los concur-
| sanies, en esta Comandancia 
(Calle del General Almirante, 
1, Vallad'olid), todos los días 
a una de 
de cinco a siete 
de la tarde, desde la fecha de 
la presente pub-icación hasta 
el día anterior al del concur-
so que se celebrará el día 23 
de lebrero próximo. 
Las proposiciones, redacta-
das conforme al modelo que 
figura al pie, acompañadas del 
proyecto formulado por los 
concursantes y de la docu-
mentación que se . determina 
en el artículo tercero del p'íe 
1 ge de condiciones legales de 
Agustinos D... 4 1 0 3 3 20 2 gicho anteproyecto, se entre-
0 4 2 12 0 ga rán baj0 sobre cerrado, e" 








ciá, i . 
Agustinos "A", 2; Academia 
León", 1. 
Después de esta jornada la J^orab es, -de diez 
ciasiflWeión queda establecí-J1? ma^na y f 
da en la forma siguiente: 









expedida en cod 
f<it;ba enterado del 
enuncio del concurso publ i -
cado en el ("Boletín Oficial 
del Estado", "Diario Oficial 
del Ministerio del Ejérc i to"-
faBoietine8 Ofieiates" de laa 
provincias de Valladolid y. 
León; diarios "A B C", de Ma-, 
ond ; "La Vanguardia", de( 
Barcelona; "La Gaceta del 
Norte", de Bübao; "Libertad-J 
de Vall:do"id, y P R O A dei 
León) , y de los pliegos de coal 
diciones técnicas y légale^ 
que figuran en los documen-
tos del "Anteprovecto del cuatj 
te: para un Regimiento de In*. 
fantería en León", entrega Uú 
presente proposición, acompaj 
fiada del, proyecto redactad^ 
per la expresada entidad, coi« 
arreglo al cual y cláusulas da! 
los mencionados pliegos sdí 
compromete a ejecuar la$ 
obras por un importe de ^ 
(en letra) que repfesentsc 
una economía de pesetas ^ 
oon relación al precios 
límite dé dichas obras, quej 
asciende a pesetas 8.844.080,0^ 
a cuyo fin acompaña los do-^ 
cumentos qu« se mencionarf 
en el art ículo tercero del piigi 
go de condiciones legales ysí 
citado. . . 
Valladolid, 24 
bre de 1941. 
El Coronel Ingeniero Go-
. mandante, lÜCí.ydo Murilicí 





A. León 3 1 0 2 7 7 4 
Maristas . 4 1 1 2 5 7 4 
E. y Descanso. 3 1 1 1 7 6 3 
Instituto 4 1 0 3 3 18 2 
4 4 0 019 4 8j 
4 3 0 1 15 10 6' 
4 3 1 021 6 5 
4 2 1 1 17 8 5 
LAR 
horas de diez a doce de la ma 
ñaña , a -a Junta Económica de 
esta Comandancia. 
MODELO DE INSTANCIA 
se vende en Barrio San Clan- La casa constructora 
dio, de 259 metros. AGENCIA o Don , en 
de noviera-t 
I N S I S T I E « D O 
I problema del acefle 
Hemos venido señalando dia tras día, las causas de-
terminantes de la escasez del aceite, asi como la cons-
tante preocupación del Gobierno pera llegar a una com-
pleta regulamación en el mercado de este producto. 
<A través de la Comisaria General de Abastecimientos 
f Transportes se han Ido dictando normas» cuyos resul-
tados, en el orden práfettco, están dejándose ya sen-
¡tir con el solo ordenamiento de la campafla do recogida 
Ido aceituna. 
I Pero .esas normas no podtian quedar limitadas al ez-
jtreoho marco dé la ipié pudiéramos Hamar labor prepa-
ratoria.. Se hacia necesario abordar el problema cu su 
totalidad, en sus diversas fases y aspectos para asegurar 
asi plenamente una re^ulárización de la düstiibucióu y 
del consumo. 
Recientes disposiciones regulan debidamente estos 
laspectos del problema con seguridad de éxito. 
El aceite producido pasará a la fase de almacena-
jmiento a través de los almacenistas de origen, mediante 
| a revisión de coeficientes. 
Los fabricantes que a su vez sean almacenistas, 
pueden reservar, p a r a su consumo, a razón de 
¡veinte kilos por ano y persona a su cargo, incluyendo la 
borvidumbre. Los propietarios de olivar que tengan sus 
¡fincas dadas en r rrendamiento y cobren la renta en es-
Íjecie, tienen derecho a 15 kilos por año y persona de ás que figuren en su cartilla de racionamiento. También 
i&e establecen cupos dfe reserva para el consumo de los 
obreros que trabajen en su explotación agrícola, a los 
productores de aceite que no lo sean de aceituna y a ios 
: industriales de dicho producto, todo ello, claro está, 
jtentro de un auténtico sentido de justicia. 
En presencia de estos cupos, que pudiéramos llamar 
especiales y que, como dejamos dicho han sido calcula-
dos con verdadero espíritu de justicia, se determinara 
la cantidad disponible para el consumo de la población 
en periódicos racionamientos, que como repetidamente 
piemos venido diciendo irán en aumento. 
De cwmo se hará la distribución, nos ecapaMaoi 
A L C E R R A R 
Las fuerzas aéreas ¡apone, 
a deshoras de vuelo de Hueva í 
ASÍ lo hace saber un aviso ohciQ¡ 
de Washington 
La ciudad de Jaita, en Crimea, 
recorrida por patrullas ale-
r ^Buenos . católicos, y 
tíempre deseosos de dar 
gracias por su pro 
teceión, el día 10 de D i -
biembre se prepara un es 
mío en honor de 
Santa Patrona la 
de Loreto. E l A l -
Mando Nacianaiisía, 
proyectado la ae-
más grande y espec-
tacular de las que habían 
gMiido lugar en la guerra 
peU aire para aquel día. 
Por la mañana tempra 
feo, bajo un cielo claro y 
im sol cegador, oímos la 
Banta Misa en los dife-
rentes Aeropuertos, Loe 
aparatos, alineados y lis-
ios para la salida. En ca-
lda Aeropuerto, un apára-
lo sirvió de fondo al A l -
kar rústico, hecho de ea-
fas de madera. 
Al final de la Misa des 
)egaron todos los apara-
Y a una hora deter-
linada, de cuatro pun-
>3 distintos del horizon-
apareeieron volando 
)a30, sobre las posiciones 
enemigas de Los Mone-
gros, más de cien apara-
tos de bombardeo Nacio-
aalist^s. Alarma general 
íonó en territorio rojo, y 
pronto el cielo se cubrió 
Ide caaas rojos que trata-
ban de impedir a nues-
tros aparatos de bombar-
deo, que volaban hacia 
los objetivos, su llegada hasta éstos. Fué 
er» este momento en el que la caza Nacio-
Tiai. volando alta y fuera de la vista de 
\vs enemigos, hizo su aparición, enfren-
tándose con los cazas rojos. E l combate 
lae siguió a estor momentos fué algo i n -
pmdable. El cielo se encontraba lleno de 
aparatos. Velocidades superiores a 400 
kilómetros por hora, disparos de ametra-
lladora, explosiones de bombas, picados 
£ricr^íbles, desde 3.000 xmatros a AOiU ^ 
caía un aparato envuelto en llamas, otro 
hacía explosión, más allá y cuando una y 
otra, vez acompañábamos al que caía en 
su descenso para descubrir su idenVdad. 
veíamos la banda roja distintiva dé la 
Aviación enemiga. Cuanto duró, no lo sé; 
nos olvidamos del tiempo con el entu-
siasmo del combate y «'ada nos importa-
ba; "era algo subliu c'. magnífico; algo, 
realmente, digno de nuestra Patrona". 
Nueva York, 9.-Un aviso 
oficial de Wá&hington de es-
ta noche anuncia que las 
fuerzas aéreas enemigas so 
encuentran a dos hor,; s de 
vuelo de Nueva York. E F E . 
BOMBARDEO DE LA IS-
LA DE MIDWAY 
Tokio, 9.—El Gran Cuartel 
general Imperial japonés co-
munica que Ja Marina de gue 
na japonesa ha atacado ios 
«mpiazumientos de ¡a isla de 
Miiiway, realizando intensos 
boiabardeos. Se incendió el 
aeródromo y los depósitos de. 
petróleo del enemigo. Las fuer 
zas japonesas no sufrieron 
pérdidas—EFE. 
ATAQUES A MALACA 
Tokio, 9.-EI Gran Cuartel 
General comunica que 'a 
aviación Japonesa dirigió 
durante la Jornada de ayer 
vario ataques contra aeró-
dromos de la península de 
Malaca, destruyendo gran 
número de aparatos enemi-
gos y extendiendo última-
mente su acción a la región 
de Síngapur.-EFE. 
BOMBARDEO SOBRE MA 
N I LA 
Tokio, 9.-La aviación Ja-
ponesa ha reanudado esta 
mañana sus ataques contra 
Manila y Dabau. En. el pri-
mer puerto fué destruido un 
cobertizo para aviones. So-
bre Manila se registró un 
Importante combate. Los 
daños de Dabau son muy 
Impcrtantes.-EFE. 
VIOLENTOS COMBATES 
AL SUR DE TAILANDIA 
Tokio, 9.—Entre las tropas 
japonesas y las británicas, se 
han registrado encuentros a1 
sur de Tailandia. Los ingleses 
dieron muerte al pasar la fron 
te ra de Birmania a 40 agen-
tes de policía tailandeses y 
numerosos indígenas.—EFE. 
ACTITUD DE LA AR-
GENTINA 
Wáshington, 9.-EI emba-
jador de la Argentina ha 
entregado una nota a Sum-
mer Welles en la que la Ar-
gentina so compromete a 
"una ayuda recíproca y co-
operación defensiva. "-Efe. 
CHUNG KINQ DECLARA 
LA GUERRA A ALEMA-
NIA E ITALIA 
Chung King, 9.—La China 
die Ghiang Ka i Sheck ha decía 
rado la guerra a ÁJemania e 
Italia—EFE. 
ULTIMATUM INGLES A 
TAILANDIA 
Tokio, 9.—El ministro de 
Inglaterra en Bangkok ha en-
; Jugado un mm 
\ Gobierno a Tai" 111 
^ a r h a ' d l i ^ v o , ^ 
Pérdidas Aéreas L qu« S 
ñas fueron ayer 
tes Para a m b í f ^ n ^ 
Sun mfopmac¡0Re^. »r0 \ 
hrmadas, a r U V es ^ Mamia han ^ !ecen 
dos de nuevo y actua S*5 á 
te se procede a la - So 
ción parcial de la la < 
de Manila. U ciuKlacifit̂  
en calma y la c\̂ ¿ey-̂  
sido restringida y tón,4 W 
calles se ven a ¡^ W-
que se trasladan (U u?!^,1, 












LO SON TMIBIEN W 1̂ 
MARADA JUSTINA ROD fli 
GÜEZ DE VÍGUPJBEP;,^ 
RALES Y EL GMiPM f»n4 
BENJAMIN PEREZ BLi^ c 







Con motivo de la celemí Jeí cién de las sesiones deĴ 3 tí 
Consejo Nacional de] S,£ 
se ha hecho pública así 
días la lista de los Cm4 
ros de dicho Sindicato { f c ^ 
tre.eUos figuran elJé̂mis 
vincial y Gobernador CÍVH »,an ( 
oamarada Narciso ^ 
Herrero, Palma de Plata £JIIO 
fundador de ¡a Falange y «¿s i 
S.E.Ü. y su señera esp« 
nuestra camarada m 
Rodríg^iex de Vignri, qn* ^ 
Consejero desde el Sdo. 
Consejo celebrado, f J En 
dora del Sindicato y 
grada Nacional de la Secc *Jo 
Femenina del mismo ha * n 
pooo antes de su S 
nlo. Es también ConseJ ^ 
Nacional del S.E.^ ^ m ¿ 
la segunda reunión delra j , 
sefo, el camarada Benja^oríg. 




fundador de la 
del Sindicato. 
^or el estado de I^J carrearas rusas, l ^ ^ c i l . 
